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Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini telah banyak 
perusahaan  meningkatkan kinerjanya dibidang Sistem Informasi tanpa terkecuali 
pada perusahaan ini. Selama ini pengelolaan data  masih dilakukan secara manual, 
yaitu dengan mengisi atau mencatat data–data barang pada suatu pembukuan. Hal 
ini dapat membuat kerumitan pegawai, seandainya ketersediaan dan pesanan 
banyak maka akan menimbulkan masalah baru yang akan mempersulit dalam 
mengontrol data yang ada. Selain itu dengan pendataan secara manual juga banyak 
mempunyai kekurangan yaitu karena keterbatasan waktu dan kesalahan penulisan 
juga banyak mempengaruhi dalam pencatatan sistem informasi secara manual. 
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem Informasi yang dapat mengatur dan 
mengelola data-data perusahaan yang diterapkan dalam bentuk sebuah aplikasi e-
office (electronick office) yang dapat membantu dalam mengelola data-data 
perusahaan. 
 
Kata kunci : e-office (electronick office). 
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1.1 Latar Belakang  
Seiring dengan perkembangan jaman, dimana telah masuk kedalam era 
globalisasi dibidang Teknologi Informasi, maka untuk memperoleh informasi yang 
cepat dan akurat diperlukan suatu sistem dengan menggunakan komputer sebagai 
media informasi yang berdaya guna tinggi dan efisien. Dengan dipakainya sistem 
komputerisasi akan sangat membantu dalam pengolahan data. Dan juga sistem 
komputerisasi tersebut bisa mengatasi permasalahan yang ada selama ini. 
Saat ini telah banyak perusahaan  meningkatkan kinerjanya dibidang Sistem 
Informasi tanpa terkecuali pada perusahaan ini. Selama ini pengelolaan data  masih 
dilakukan secara manual, yaitu dengan mengisi atau mencatat data – data barang 
pada suatu pembukuan. Hal ini dapat membuat kerumitan pegawai, seandainya 
ketersediaan dan pesanan banyak maka akan menimbulkan masalah baru yang akan 
mempersulit dalam mengontrol data yang ada. Selain itu dengan pendataan secara 
manual juga bnyak mempunyai kekurangan yaitu karena keterbatasan waktu dan 
kesalahan penulisan juga banyak mempengaruhi dalam pencatatan sistem informasi 
secara manual. 
Oleh karena permasalahan tersebut diatas maka diperlukan suatu sistem 
Informasi yang dapat mengatasi persoalan diatas. Dimana nantinya hasil dari 
perancangan dan pembuatan sistem ini akan dapat sangat membantu pegawai yang 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat sistem aplikasi  e-office pendistribusian dan pemantauan 
stok barang yang ‘up to date’, cepat, dan akurat. 
b. Bagaimana membuat sistem untuk mempemudah dalam mengelola laporan 
data. 
1.3 Pembatasan Masalah 
Dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah, maka perlu 
diberikan pembatasan atau ruang lingkup pembahasan. Adapun batasan - batasan 
masalah adalah sebagai berikut :  
a. Didalam aplikasi ini terdapat semua proses transaksi maupun laporan-laporan 
tentang pendistribusian maupun stok data barang. 
b. Di dalam perancangan pembuatan sistem informasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan database MySQL.  
1.4 Tujuan  
Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 
a. Mewujudkan aplikasi untuk pendistribusian dan pemantauan stok barang 
dengan  menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. 
b. Merancang perangkat lunak (software) yang dapat digunakan untuk membantu 
dalam mengelola data. 
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1.5 Manfaat  
Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah : 
a.  Bagi perusahaan : 
1. Dapat membantu pegawai dalam menangani masalah tentang pendataan 
stok maupun laporan tentang pendistribusian, maupun stok data barang . 
2. Membantu dalam hal pengelolaan data dan laporan sehingga lebih 
terstruktur. 
b.  Bagi Penulis : 
1. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi 
penulis sendiri. 
2. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat baik itu dari dalam  
maupun luar kampus. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Adapun Sistematika Penulisan Laporan Tugas akhir kali ini yaitu: 
 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, latar belakang, 
perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan pembuatan tugas 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang Profil, Visi dan Misi LBB 
Qualify. Selain itu juga terdapat pengertian PHP dan Mysql 
sebagai tools untuk mengerjakan tugas akhir ini. 
BAB III  :  METODE TUGAS AKHIR 
Pada bab ini membahas tentang Tempat dan Waktu Penelitian 
serta Diagram Alur Tugas akhir. 
BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan membahas tentang perancangan sistem dimana 
terdapat deskripsi umum dan fungsional sistem, level pengguna 
dan hak akses, perancangan antar muka dan implementasi. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang uji coba yang akan dilakukan pada sistem 
untuk mengetahui kesalahan atau error yang terjadi.  
 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan tugas akhir dan 
sistem yang dibuat serta saran yang mungkin dapat bermanfaat 
bagi perbaikan dan perencanaan sistem yang lebih lanjut. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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